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LIITE
Lukuvuonna 1973/74 oli peruskoulujärjestelmässä mukana 158 
kuntaa. Kolmessa kunnassa toimi lisäksi harjoittelukoulun 
peruskouluaste. Peruskouluja oli 1652 ja niissä yhteensä 
168448 oppilasta. Oppilaista oli tyttöjä 82582.
Perusopetusryhmiä oli 7704» joista yhdistettyjä 3160.
Opettajia oli tuntiopettajat mukaanluettuina yhteensä 
9908. Opettajista oli naisia 5834*
III
AINEISTO
TULOKSET
Tämä tilasto sisältää tietoja koulujärjestelmälain mukaisista 
peruskouluista sekä harjoittelukoulujen (Jyväskylä, Joensuu, 
Savonlinna) peruskouluasteista. Kansakoululain mukaisia perus­
kouluja ja kokeiluperuskouluja koskeva tilasto on julkaistu 
erikseen (KO 1974*2)• Niitä koskevat tiedot eivät sisälly tämän 
tilaston lukuihin.
Tämän julkaisun sisältämät tilastot eroavat hieman aiemmin jul­
kaistun syyslukukauden 1973 peruskoulutilaston (KO 1973:12) 
vastaavista tiedoista. Eroavuus johtuu siitä, että käsillä oleva 
tilasto perustuu lopullisesti tarkistettuihin tietoihin.
Tilastossa esitetyt tiedot on kerätty peruskoulukuntien koulu­
lautakunnilta liitteenä olevaa lomaketta: "TILASTOTIETOJA KUNNAN 
PERUSKOULUSTA*' käyttäen.
Lukuvuonna 1973/74 oli peruskouluissa kaikkiaan 168448 oppilasta. 
Oppilasmäärä oli n. 24 % koko yleissivistävässä peruskoulutuk­
sessa olevasta oppilasmäärästä. Samanaikaisesti oli kansakouluissa 
264946, kansakoululain mukaisissa perus- ja kokeiluperuskouluissa 
70293 sekä keskikouluissa 204723 oppilasta.
Asteittaisen peruskoulujärjestelmään siirtymisen johdosta perus­
koulussa noudatetaan siirtymävaiheessa eri opetussuunnitelmia. 
Lukuvuonna 1973/74 peruskoulun oppilaista opiskeli peruskoulun 
opetussuunnitelman mukaan 69 kansakoulun opetussuunnitelman 
mukaan 9 % ja keskikoulun opetussuunnitelman mukaan 22
Yläasteella opiskeli peruskoulun opetussuunnitelman mukaan 9076 
sellaista oppilasta, joiden opinto—ohjelmaan sisältyi matematii­
kassa ja I vieraassa kielessä vähintään keskikurssi ja II vieraas­
sa kielessä pitkä kurssi.
Seuraavasta asetelmasta ilmenee peruskoulun opetussuunnitelman 
mukaan opiskelevien oppilaiden jakauma I ja II vieraan kielen 
mukaan.
iCieli - Spräk
Vieras kieli - Främmande spräket Kaik-
kiaan
InällesI II
Yht.
Totalt $
Yht.
Totalt % •
Ruotsi - Svenska 5 795 7.0 7 829 59.2 13 624
Suomi - Finska 5 064 6.1 304 2.3 5 368
Englanti - Engelska 71 976 86.9 5 095 38.5 77 071
Yhteensä - Totalt- 82 835 100.0 13 228 100.0 96 063
Asetelman lukuihin sisältyvät kielten opiskelusta vapautetut 
oppilaat. Taulussa 8 esitetään kielten opiskelua koskevat yksityis­
kohtaisemmat tiedot.
IV
Lukuvuonna 1973/74 muodostuivat I vieraan kielen ja matematiikan 
kurssivalinnat seuraavanlaisiksi.
Vapautettu - Befriad 
Yleiskurssi - Allmän kurs
- Mellankurs 
- Fördj. kurs
1) Ei kurssijakoa - Ej kursindeln. (3 fo) 
Suppeampi kurssi - Allmän kurs (32 fo) 
Laajempi kurssi - Pördj. kurs (65 fo)
Tarkemmat tiedot eri aineiden kurssivalinnoista esitetään 
tauluissa 9 ja 10.
Peruskouluissa oli yhteensä 9908 opettajaa, joista naisia 5Ö34. 
Viran mukaan jaoteltuna opettajia oli eri opettajaryhmissä 
seuraavasti: Peruskoulun opettajanvirat 7720 (77*9 f>) , perus­
koulun ja kunnalliseen koululaitokseen kuuluvan lukion yhteiset 
opettajanvirat 290 (3.0 f o ), apukoulun opettajanvirat 199 (2.0 f o ), 
muu erityisopetus 182 (1.8 fo ), tuntiopettajat ja työnohjaajat 
181 (1.8 f o ). Lisäksi oli tilapäisiä tuntiopettajia ja työnohjaa­
jia, jotka sisältyvät opettajien kokonaismäärään, yhteensä 
1336 (13.5 fo).
Peruskoulun opettajia ja muuta henkilökuntaa koskevia lisätietoja 
esitetään tauluissa 3 ja 4.
Peruskoulusta sai lukuvuoden 1972/73 päättyessä päästökirjan 
5301 oppilasta. Päästökirjan saaneista opiskeli peruskoulun ope­
tussuunnitelman mukaan 1119 oppilasta.
KÄYTETYT SYMBOLIT Ei mitään ilmoitettavaa 
Loogisesti mahdoton 
Opetuskieli:
Suomi
Ruotsi
S - P 
R - Sv
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Motsvarande uppgifter för läsäret 1972/73 har 
publicerats i statistisk rapport:
KO 1973:5 Grundskoloma 1972/73
Övrig Statistik gällande den allmänbildande grund- 
utbildningen läsäret 1973/74 har publicerats i följande 
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BILAGA
Lasliret 1973/74 ingick 158 kommuner i grundskolsystemet.
I tre kommuner fungerade dessutom ovningsskolans grundskol- 
stadium. Grundskoloma uppgick till 1652 och de hade sammanlagt 
168448 eleven*- Av elevema var 82582 flickor.
Basundervisningsgruppema var 7704» av vilka 3160 var samman» 
satta.
J& timlarama medraknas uppgick antalet larare till sammanlagt 
9908. Av larama var 5834 kvinnor.
Denna Statistik innehäller uppgifter om grundskolor underlydande 
lagen om skolsystemet samt övningsskolomas (jyväskylä, Joensuu, 
Hyslott) grundskolstadier. Separat Statistik har publicerats 
om grundskolorna och försöksgrundskolorna enligt folkskollagen 
(KO 1974:2). Uppgifter om dessa ingär inte i denna statistiks • 
tal.
Den Statistik som ingär i denna Publikation skiljer sig i nägon 
m&n frän motsvarande uppgifter i grundskolstatistiken höstterminen 
1973 (KO 1973:12). Olikheten beror pä, att förhandenvarande 
Statistik baserar sig pä slutgiltigt kontrollerade uppgifter.
De i Statistiken framlagda uppgiftema har insamlats av grund- 
skolkommunemas skolnämnder med användning av bifogade blankett:
”STATTSTISKA UPPGIFTER OM KOMMUHENS GRUNDSKOLA".
VII
RESULTAT
ANVÄMDA SYMBOLER
Läsäret 1973/74 uppgick antalet elever i grundskoloma till 
sammanlagt 168448. Elevantalet utgjorde omkring 24 $ av 
hela antalet elever i allmänbildande grundutbildning.
Samtidigt hade folkskoloma 264946, grund- och försöksgrund- 
skolorna enligt folkskollagen 70293 samt mellanskoloma 
204723 elever.
P.g.a. den gradvisa övergängen till grundskolsystemet följer 
grundskoloma olika läroplaner under övergängsskedet. Läsäret 
1973/74 studerade 69 % av grundskolans elever enligt grund- 
skolans läroplan, 9 % enligt folkskolans läroplan och 22 $ 
mellanskolans läroplan.
Pä högstadiet studerade 90j6 sädana elever enligt grundskolans 
läroplan, vilkas studieprogram i matematik och i I främmande 
spräket innehöll minst mellankurs och i II främmande spräket 
läng kurs.
Tahlân pä sida III visar elever som studerar enligt grundskolans 
läroplan fördelade enligt I och II främmande spräket.
I tablâns tai ingär elever som hefriats frân sprâkstudier. I 
tahell 8 áterges mera detaljerade uppgifter om spräkstudiema.
Figuren pâ sida IV visar I främmande sprâkets och matematikens 
kursval läsäret 1973/74»
Mera detaljerade uppgifter om kursvalen framläggs i tabellerna 
9 och 10.
Antalet lärare i grundskoloma var sammanlagt 9908, av vilka 
5834 var kvinnor. Enligt t jän st fördelade sig lärama pä följande 
grupper: Grundskolans lärartjänster 7720 (77»9 %), gemensamma 
lärart jänster för grundskolan och det kommunala skolväsendets 
gymnasium 29O (3.0 ^), hjälpskolans lärartjänster 199 (2.0 %),  
övrig specialundervisning 182 (1.8 %), timlärare och handledare 
181 (1.8 %). Dessutom farms sammanlagt 1336 (13.5 %) tillfälliga 
timlärare och handledare, vilka ingâr i totalantalet lärare.
Ytterligare upplysningar om grundskolans lärare och övriga personal 
framläggs i tabellerna 3 och 4»
Vid utgângen av läsäret 1972/73 erhöll 5301 elever avgängsbetyg 
frân grundskolan. Av dem som erhöll avgängsbetyg studerade 1119 
elever enligt grundskolans läroplan.
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3TAULU 3» PERUSKOULUJEN' OPETTAJAT LUKUVUONNA 1973/74 
TABELL 3. LÄRAENA I GRUNDSKOLORNA LÄSÄRET 1973/74
a) Opettajat viran tai toimen sekä virkasuhteen mukaan
Lärarna enligt tjänst eller befattning samt enligt tjänsteförhällande
Virkoja/
toimia
Tjänster
befatt-
ningar
Opettajia - Lärare
Virka tai toimi 
Tjänst eller befattning Vakin. koev. 
Ordinarie 
pä provär
Viran­
sijaisia
Vikarier
Väliai­
kaisia 
Till­
iäni «a
Yhteensä
Totalt
Naisia
Kvinnor
Peruskoulun - Grundskolas 7733 6290 319 1111 7720 4589
- luokanopettaja - klasslärare 4643 4090 214 332 4636 2755
- erik. luokanopettaja - 
specialiserad klasslärare 240 197 10 29 23 6 138
- aineenopettaja - ämneslärare 1344 970 45 327 1342 695
- lehtori - lektor 1506 1033 50 423 1506 1001
Peruskoulun ja kunnall. koulu­
lait. kuul. lukionyht. - Grund- 
skolans och tili komm. skolin- 
rättning hörande lärov. gemens. 292 221 11 58 290 ■ 157
- aineenopettaja - ämneslärare 27 15 3 7 25 12
- lehtori - lektor 265 206 8 51 265 145
Apukoulun - Hjälpskolas 203 121 4 74 199 109
- luokanopettaja - klasslärare 197 117 4 73 194 108
- erik. luokanopettaja - 
specialiserad klasslärare 5 3 1 4 1
- aineenopettaja - ämneslärare 1 1 — - 1 -
Muu erityisopetus - Annan 
specialundervisning 203 81 5 96 182 113
- tarkk. luokan opettaja - 
lärare i observationsklass 31 16 1 14 31 5
- muun erit. koulun ja -luokan 
opettaja - lärare i annan 
specialskola och -klass 12 6 1 5 12 7
- erityisopettaja - special- 
lärare 160 59 3 77 139 101
Tuntiopettaja tai työnohjaaja 
Timlärare eller handledare 181 181 96
- päätoiminen - i huvudtjänst 106 - - — 106 58
- sivutoiminen - i bitjänst 75 — — — 75 38
YHTEENSÄ - TOTALT 8612 6713 339 1339 8572 5064
b) Tilapäiset tuntiopettajat 
ja työnohjaajat - Till- 
fälliga timlärare och 
handledare • • • • 1336 770
- päätoiminen - i 
huvudtjänst • • • • 544 332
- sivutoiminen - i 
bitjänst • • • • 792 438
KAIKKIAAN - INALLES 8612 6713 339 1339 9908 5834
4 f
TAULU 4. PERUSKOULUJEN- MUU HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA 1973/74 
TABELL 4. ' ÖVRIG PERSONAL I GRUNDSKOLOR LÄSÄRET 1973/74
Miehiä Naisia Yhteensä
Män Kvinnor Totalt
Koulunjohtajia - Skolföreständare1) 1469 183 1652
Kansliahenkilökuntaa - Kanslipersonal 14 91 105
Asuntolanhoitajia ja apulaisasunto- 
lanhoitajia - Internatföreständare 
och hjälpföreständare 5 73 78
Koulukuraattoreja, koulupsyko­
logeja jne. - Skolkuratorer, skol- 
psykologer o.s.v. 2 1 3
YHTEENSÄ - TOTALT 1490 348 1838
1) Koulunjohtajat sisältyvät taulussa 8 opettajien lukumääriin - 
Skolföreständama ingär i lärarnas antal i tabell 8.
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TAULU 8. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT OPPILAAT I JA II OPPILAALLE 
VIERAAN KIELEN MUKAAN LUKUVUONNA 19T3/74
TABSLL 8. ELEVER, SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN, ENLIGT I OCH II FÖR ELEVEN 
FRÄMMANDE SPRAKET LÄSÄRET 1973/74
I Oppilaalle vieras kieli - I För eleven frfimmande sprAket
Aine - Ämne III IV V VI VII VIII IX
Yhteensä
Totalt
Ruotsi - Svenska 442 389 484 90a 1188 1357 996 5764
Opiskeli - Studerade 442 389 484 9Q3 1165 1317 965 5665
Vapautettu - Befriad — ; -■ 5 23 40 31 99
Suomi - Finska 925 901 925. 821 729 663 400 • 5364
Opiskeli - Studerade 925 901 925 815 727 662 400 5359-
Vapautettu - Befriad - -■ -■ 6 2 1 - 9
Englanti - Engelska 16351 16957 17842 12593 4245 2633 854 71475
Opiskeli - Studerade 16348 16957. 17838 123Ttf 4206 2550 824 71294
Vapautettu - Befriad 3 — 4 22? 39 $3 30 181
YHTEENSÄ - TOTALT 17718 18247 19251' 1432? r6l62 , 4653 2250 82603
II Oppilaalle vieras kieli — II För eleven fremmande spr&ket
Ruotsi - Svenska • 4 ' • • 4147 2531 750 7428
Opiskeli - Studerade • • • 4116 2441 717 7274
Vapautettu - Befriad • • • • 31 90 33 154
Suomi - Finska • • • • 98 102 104 304
Opiskeli - Studerade • • • 70 86 9-1 247
Vapautettu - Befriad • 4 * • 28 16 13 57
Englanti - Engelska • • 4 • 19t7 2020 1396 5333
Opiskeli - Studerade • • • 1905 1986 1384 5245
Vapautettu - Befriad • • 12 34 42 88
YHTEENSÄ - TOTALT 4 • • • 6162 4653 2250 13Q65
VAPAAEHTOINEN KIELI (RUOTSINK.KOULUT) - ERIVILLI 3T SPRAJK (SVENSKSPR. SKOLOR)
Suomi - Finska • • — 38 • 4 . 4 38
Englanti - Engelska • • 886 722 • 4 •4 1608
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TAULU 11. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT YLÄASTEEN ' OPPILAAT, JOIDEN 
OPINTO-OHJELMAAN LUKUVUONNA 1973/74 SISÄLTYI MATEMATIIKASSA JA I VIERAASSA 
KIELESSÄ VÄHINTÄÄN KESKIKURSSI JA II VIERAASSA KIELESSÄ PITKÄ KURSSI
TABELL 11. HÖGSTADIE-ELEVER, SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN OCH I VARS STUDIEPROGRAM 
INGÄR MINST MELLANKURS I MATEMATIK OCH I FRÄMMANDE SPRÄK OCH LÄNG KURS I II 
FRÄMMANDE SPRAK LÄSÄRET 1973/74
Peruskoulun opetussuun­
nitelman mukaan opiske- 
leviä oppilaita 
Elever som studerar
Luokka-aste 
Arsklass
Yhteensä 
Totalt
Tyttöjä
Flickor
VII Vili IX
enligt grundskolans 
läroplan Yht. Totalt
Tytt.
F.
Yht. 
Tot alt
Tytt.
F.
Yht. 
Tot alt
Tytt. 
F.
Oppilaita kaikkiaan 
Totalantalet elever 6045 2905 4664 2232 2250 1144 12959 6281
Mat. ja I vieras kieli 
vah. keskik. sekä II 
vieras kieli pitkä 
kurssi
I mat. och I främm. 
spräk minst mellankurs 
samt i II främm.spräk 
läng kura 4091 2253 3266 1864 1719 1019 9076 5136
% 67.7 77.6 70.0 83.5 76.4 89.1 70.0 81.8
19
TAULU 12. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT JLÄASTEEN OPPILAAT 
VALINNAISAINEEN JA ERITYISKURSSIEN MUKAAN LUKUVUONNA 1973/74
TABELL 12. HÖGSTADIETS ELEVER, SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN, ENLIGT TILLVALSÄMNEN 
OCH SPECIALKURSER LÄSÄRET 1973/74
Valinnai s aine, 
erityiskurssi 
Tillvalsämne, 
specialkurs
Luokka-aste - Ärsklass Yhteensä Tyttöjä
Flickor
VII VIII IX
iut tLJ. L
Yht.
Totalt
Tytt.
F.
Yht.
Totalt
Tytt.
F.
Yht.
Totalt
Tytt.
F.
Puutyö
Träslö.id 1103 123 1274 82 575 45 2952 250
Metallityö • 
Metallslöjd 2112 75 1476 14 637 13 4225 102
Kone- ja sähköoppi 
Maskin- och ellära 2377 8 1493 30 613 19 4483 57
Tekstiilityö
Textilslöjd 1529 1469 1326 1278 622 610 3477 3357
Kotitalous 
Huslik ekonomi 1950 1432 1906 1271 921 633 4777 3336
Maa- ja metsätalous 
sekä puutarhanhoito 
Lant- och skogsbruk 
afiint trädcärdsskötse.. 378 75 117 19 29 524 94
Musiikki
Musik 720 501 349 202 220 132 1289 835
Kuvaamataito 
Te ckning 1123 J49 636 325 355 219 2114 1293
Englannin kieli 
Engelska 49 19 55 24 104 43
Ranskan kieli 
Franska •M 58 5Q 6 3 64 53
Saksan kieli 
Tyska 842 599 348 234 1190 833
Venäjän kieli 
Ryska ,98 77 14 8 112 85
Kauppaoppi
Handelslära 461 311 263 140 68 23 792 474
Kirjanpito 
Bokföring 687 492 286 165 71 44 1044 701
Konekirjoitus
Maskinskrivning 3065 2128 1713 1200 772 545 5550 3873
Erityis­
kurssit
Special-
kurser
Lapin kie­
li
Lapska
spr&ket
•
Muut eri­
tyiskurs­
sit 
Andra 
special- 
kurser 1684 77 6 1921 798 1291 620 4896 2194
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TAULU 15. • PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELLEET KEVÄÄN 1973 LUKUKAUSIARVOSTE*
LUSSA HEIKKOJA ARVOSANOJA SAANEET YLÄASTEEN OPPILAAT
TABBU. 15. ,HÖGSTADIE-ELEVER SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN OOH VILKA VÄREIN 1973 ERHÄLLIT
SVAGA VITSORD VID TERMINSBEDÖMNINGEN
Peiruskouluokat - Grundskolklasser ■ Är it »luokat 
Spec.klassefc
Yht., Tytt» 
Totalt f i 4
■ fiifht^ jHytt. 
Potalt pl*
VIII
Xht*
Tetalt
Tytt.
Pl.
IX
Sht.
Totalt
•tytt.
Fl.
Yht. 
Totalt
Tytt. 
Pl .
Oppilaita — Elever 31«5» 2236 1030 1395 670 1163 598 4794 2298 54 16
Oppilaita, jotka olisivat saaneet 
heikon arvosanan, mutta vaihtoivat 
kurssia - Elever, som skulle ha 
srh&llit ett svagt vitsord, men 
aytt kurs 201 41 104 42 42 17 347 100
Heikon arvosanan saaneita
ilever som erh&llit ett svagt vitsord 97 19 109 35 96 37 302 91
täistä - Därav*
a) Ehtoja saaneet - Erhöll villkor 85 17 105 34 79 29 269 80 - -
h) Luokalle jääneet - Kvarstannade 24 4 22 7 63 23 109 34 - -
- suoraan - ovillkorligen 12 2 4 1 17 8 33 11 - -
«. - ehdot saatuaan - efter erhällna 
villkor 12 2 18 6 46 15 76 23 _ ..
I
TAULU 16. LUKUVUONNA 1972/73 PIDETYT TUKIOPETUS- JA KERHOTOIMINTATUNNIT
TABEEL 16. STÖDUNDERUNDERVTSNTNGS- OCH KLUBBVERKSAMHETSTIMMAR SOM HÄLLITS LÄSÄHET 1972/73
Tukiopetus — Stödundervisning Kerhotoiminta
Klubbverksamhet
äidinkieli
Modersmäl
Muut kielet 
övriga spräk
Matema­
tiikka
Matematik
Muut aineet 
övriga ämnen
Yhteensä
Totalt
Oppilas-
kerhot
Elevklub—
bar
Nuoriso-
kerhot
Ungdoms-
klubbar
Pidettyjä 
tunteja 
Antal tinmar,
som.hAllits. 13683 8358 26086 2563 50690 16483 3074
Koululautakunta täyttää lomakkeen kolmena kap­
paleena, joista se lähettää yhden kappaleen Tilasto­
keskukseen ja yhden kappaleen lääninhallitukseen 
20.11. m ennessi. Kolmas kappale jää lautakunnan 
arkistoon.
TILASTOTIETOJA K U N N A N  PERUSKOULUSTA
(Täyttämisohjeita takasivulla)
Kunta Ei täytetä
Opetuskieli (__
L.J suomi |. J ruotsi □  muu
Koululautakunnan osoite ja puhelin
Paikka ja aika Koululautakunnan sihteeri
\
A . T I E D O T  A L K A N E E L T A  L U K U V U O D E L T A  19 
1. Kunnan peruskoulujen lukumäärä syyslukukauden alkaessa
Peruskoulun Peruskoulua kor­
vaavia oppikouluja Apukouluja Muita erityiskouluja Yhteensäala-asteita i  yläasteita
1
i
1
2. Kunnan peruskoulujen oppilasmäärä syyslukukauden alkaessa
% Peruskoulun
Perus­
koulua Apukou- Tarkkai- Muut eri­tyiskou­
lut U i  
-luokat
Ei täytetä korvaavat lut tai lukoulut Yhteensä
ala-aste yläaste oppi­
koulut
-luokat tai -luokat
a) Oman kunnan oppilaat 01
b) Yhteistoimintakuntien oppilaat 
Kunta 02
- %
Kunta 03 :
Kunta 04
•!
Kunta 05
Kunta 06
Kunta 07
Kunta 08
Kunta 09
Kunta 10
e
Kunta 11
Kunta 12
Kunta 13
A' « •
Kunta 14 \
c) Vieraiden kuntien oppilaat 15
Kunnan peruskouluissa oppilaita yhteensä 16
23. Kunnan oppivelvollisuusikäiset syyslukukauden alkaessa
Suorittavat oppivelvollisuutta
Omassa kunnassa Muussa kunnassa Yhteensä Tyttöjä
Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
!
1. O P P IV E LV O LLIS U U TTA  
SU O R ITTA M A S S A
i
Peruskoulun ala-asteella 01 i
i
Peruskoulun yläasteella 02
Peruskoulua korvaavassa oppikoulussa 03
Muussa oppikoulussa 04
Varsinaisessa kansakoulussa 05
-- -_rr\ 'jTTjrr. — — :----- -r.
- ---------------- —
———
Kansalaiskoulussa 06 --------- _____________r-— ~ —
Ammattikoulussa 07
Apukoulussa tai -luokilla 08
■
Tarkkailukoulussa tai -luokilla 09
Muussa erityiskoulussa tai muilta erityisluokilla 10 e
Koulukodissa 11
Muussa koulussa tai laitoksessa 12
Kotona koululautakunnan valvonnassa 
opiskellen 13
.
Y H TE E N S Ä 14
2 .  O P E T U S T A  S A A M A T T A
Lykkäystä saaneina 15
Oppivelvollisuutensa laiminlyöneinä
Oppivelvollisuudesta vapautettuina
Y H TE EN S Ä
3. O P P IV E L V O L L IS U U S P A  O LEVIA, JO T K A  O V A T  S U O R ITTA N E E T  O PPIVELVO LLISUUTENSA 16
OPPIVELVOLLISUUSIKÄISIÄ K A IK K IA A N  (kohdat 1 + 2  +  3 yhteensä)
34. Oppilasmäärä koulumatkan pituuden, kyydityksen ja majoituksen mukaan syyslukukauden alkaessa
Koulumatkan
pituus
Oppilaat, joita kunta 
ei kyyditse
Oppilaat, jotka kunta 
kyyditsee
Majoituksessa olevat 
oppilaat
Yhteensä
Ala-aste Yläaste
Erityis­
koulut ¡a 
-luokat
Ala-aste
l
j Erityis- 
Yläaste . koulut ja 
-luokat
Ala-aste Yläaste
Erityis­
koulut ja 
• luokat
— 2,9 km 01
3,0— 4,9 km 02
5,0— 9.9 km 03
10,0— 19,9 km 04
20,0 km — 05
Yhteensä 06
i
5. Kyydittävät oppilaat kyydin odotukseen ja koulumatkaan kuluvan ajan mukaan syyslukukauden alkaessa
Kyydittävät oppilaat
Kyydin odotukseen 
ja koulumatkaan 
keskimäärin kuluva aika
Ala-aste Yläaste Erityiskoulut ja -luokat
Kaikkiaan
I— Il III— IV V— VI Yhteensä VII— IX I— Il III— IV V— VI VII— IX j  Yhteensä
Alle 1 tunti 11
: [.. .. j
1— 2 tuntia 12 . , . '
I
i
Yli 2 tuntia 13
Kyydittäviä 
oppilaita yhteensä 14
I
j
i !
i
A. Perusopetusryhmien m äärä luokkatyypin mukaan syyslukukauden alkaessa
Luokkatyyppi
Yhdistämättömiä perusopetusryhmiä Yhdistetty­
jä perus- 
opetus­
ryhmiä
Perus­
opetus­
ryhmiä
kaikkiaan
I
I | Il m IV V VI VI. Vili
I
IX Yhteensä
Peruskoululuokat 01
• ■ -•
Kansakoululuokat 02 — iz r z
..................-
Kansalaiskoululuokat 03 . — ■ .
=  ■■ (
Keskikoululuokat 04 - - - —  - ■ ==
Apuko« Juluokat 05
Tarkkalluluokat 06
Muut erityisluokat 07
Yhteensä 06
47. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat I ja II oppilaalle vieraan kielen mukaan 
syyslukukauden alkaessa
AIN E
Luokka-aste
Yhteensä
III IV V VI VII Vili IX
1 vieras 
kieli
Opiskelee
Vapautettu
21
22
R U O TS IN
Il vieras 
kieli
Opiskelee 23
_r-.-nz-.irrrrr = - s ^
KIELI ... • — .... r — r-r.~T7-
Vapautettu 24
— i_-______ rr -______ — ~— — rrr-j
—  '■ --------- -■ . ~~r rirz:
25
■ ■ ■ ----r.: ----r.-rv:: rr:-rv ~.:zzz ------- . _:____
Vapaaehtoinen kieli
_ — :r:-_=rrr— ----------------- _  _
E N G L A N ­
N IN
1 vieras 
kieli
Opiskelee
Vapautettu
26
27
Il vieras 
kieli
Opiskelee 28 = = = = =
_____ rrr
KIELI
Vapautettu 29 E E E = = = = = = r = H
----  " ....... . — ------------ —  —  . .— ----------------- i z z r r r r z r
Vapaaehtoinen kieli 30 -rzrrrrzrr“ :rz.~-----ztttt m ----------- zrrr.zzrr-j.-rzz —— — — — —
SAKSAN 1 vieras Opiskelee 31
KIELI kieli
Vapautettu 32
R A N S K A N
KIELI
1 vieras 
kieli
Opiskelee
Vapautettu
33
34
V E N Ä JÄ N 1 vieras Opiskelee 35
KIELI kieli
Vapautettu 36
8. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat yläasteen oppilaat eri oppiaineiden kurssivalintojen 
mukaan syyslukukauden alkaessa
Luokka-aste
AINE KURSSI VII Vili IX
Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
Yleiskurssi 21
ENSIMMÄI­
N EN OPPI­
LAALLE 
VIERAS 
KIELI
Keskikurssi 22
Laaja kurssi 23
Vapautettu 24
Yhteensä 25
Lyhyt kurssi 26
TO IN E N
OPPILAALLE Pitkä kurssi 27
VIERAS
KIELI Vapautettu 28
Yhteensä 29
Suppeampi
kurssi 30 Yleiskurssi
M ATEM A-
Laajempi
kurssi 31 Keskikurssi
8 tllK K A
32 . — ... t ' ■ .^ = Laaja kurssi
Yhteensä 33 Yhteensä
34
ir--i - 7-11 _l - . ■-...... Suppeampi
kurssi
FYSIIKKA JA KEMIA 35 '..i ■ - • Laajempi kurssi
' 36 ...  . " ■ = ...... ...... - = Yhteensä
s9. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat yläasteen oppilaat valinnaisaineen ja erityiskurssin 
mukaan syyslukukauden alkaessa
' Luokka-aste
Valinnaisaine
Erityiskurssi VII Vili IX Yhteensä Tyttöjä
Yhteensä | Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä Yhteensä! Tyttöjä
Puutyö
!
Metallityö 42
Kone- ja sähköoppi 43 | ' ' i
/
Tekstiilityö 44
I1 |
Kotitalous 45
. Í -
Maa- ja metsätalous 
sekä puutarhanhoito 46 1
Musiikki 47
Kuvaamataito
* •
Englannin kieli 49
vr. • '• • i-.- - '■.. ' Í1 . .
Ranskan kieli 50
.......... : • ■ |
Saksan kieli S1
1
1
Venäjän kieli 52 • '-i-"- ^
Kauppaoppi 53
Kirjanpito 54
Í
t
Konekirjoitus 55 1
■
Latinan kieli 56
[
Erityis-
Lapinkieli 57 ' ■
kurssit
Muut erityiskurssit 58
__________________
| '
10. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat yläasteen oppilaat, joiden opinto-ohjelmaan 
syyslukukauden alkaessa sisältyy matematiikassa ja I vieraassa kielessä vähintään keskikurssi ja 
Il vieraassa kielessä pitkä kurssi
Luokka-aste
VII VIII IX Yhteensä Tyttöjä
Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
61
611. Peruskoulun opettajanvirkojen ja -toimien sekä opettajien määrä syyslukukauden alkaessa*
Opettaj a -
Virka tai toimi
Virkoja/
toimia Vakinai­
sia, koe­
vuosilla
Viran­
sijaisia
Väliai­
kaisia Yhteensä Naisia
luokanopettaja 01
Peruskoulun
erikoistunut
luokanopettaja 02
aineenopettaja 03
lehtori 04
Peruskoulun ja kunnan 
koululaitokseen kuuluvan
aineenopettaja 05 '
lukion yhteinen
lehtori 04
luokanopettaja 07
Apukoulun erikoistunutluokanopettaja 08
aineenopettaja 09
tarkkailuluokan
opettaja 10
Muu erityisopetus muun erityiskoulun ja -luokan opettaja 11
erityisopettaja 12
Tuntiopetuja u i  
työnohjaaja
päätoiminen 13
-----~ ...
......— r-—t::. — :----- —------ :— ———
— -----— ----------—
ei päätoiminen 14 ... -  = "~=
Yhteensä 15
12. Peruskoulun tilapäisten 13. Peruskoulun muun henkilökunnan määrä syyslukukauden alkaessa
tuntiopettajien ja työnohjaa­
jien lukumäärä syysluku­
kauden alkaessa
Koulunjohtajia Kansliahenkilö­kuntaa
Asuntolan hoitajia 
ja apulaisasunto- 
htn hoitajia
Koulukuraattoreja, 
koulupsykologeja 
jne. * *»
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä j  Naisia
31
21 Yhteensä Naisia
Päätoimisia
Ei päätoimisia
Yhteensä
* Kohdassa 11 ilmoitetaan myös koulunjohtajat sen opettajanviran tai -toimen kohdalla, johon heidät on nimitetty u i  jou he hoitavat.
** Ohjaavia opettajia ei ilmoiteta tässä kohdassa.
- 7
B. T I E D O T  E D E L L IS E L TÄ  L U K U V U O D E L T A  1* 
14. Peruskoulutta edellisen lukuvuoden aikana (1. 8. —  31. 7.) päästökirjea saaneet
Noudatettava opetussuunnitelma
Yhteensä Tyttejä
Kansalais­
koulun ope­
tussuunnitel­
man mukaan 
opiskelleille
Keskikoulun
opetussuun­
nitelman
mukaan
opiskelleille
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan 
opiskelleille
Mat. ja I vie­
ras kieli väh. 
keskikurssi 
sekä II vieras 
kieli pitkä 
kurssi
Kahdessa ai­
neessa (mat.,
i ja II vieras 
kieli) väh. 
keskikurssi
Muu opinto- 
ohjelma
Yhteensä! Tyttöjä
I
Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
Vili luokan 
päästökirja 71 !
Vili luokan päästökirjan 
saaneista jatkoi kou- 
lunkäyntiään IX luo­
kalla kuluvan syys­
lukukauden alkaessa
72
IX  luokan 
päästökirja 73
I
!
i
-
15. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelleet, kevään lukukausiarvostelussa heikkoja arvosanoja 
saaneet yläasteen oppilaat
Peruskoululuokat Erityisluokat
VII Vili IX
Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
Oppilasmäärä kevät­
lukukauden päättyessä 81
’
Oppilaita, jotka olisivat saaneet hei­
kon arvosanan, mutta vaiht. kurssia 82
Heikon arvosanan saaneita 
oppilaita yhteensä* 83 \
Suoraan luokalle jääneitä oppilaita 84
Ehtoja saaneita oppilaita** 85
1
Ehtoja saaneista jäi luokalle 86
Ehtoja saaneista suoritti ehdot *** 87
l i .  Edellisenä lukuvuonna peruskoulussa pidetyt tukiopetus- ja kerhotoim intatunnit
Tukiopetus Kerhotoiminta
Äidinkieli I Muut kielet
I
Matematiikka Muut aineet Yhteensä Oppilaskerhot Nuorisokerhot
Pidettyjä tunteja 41 | -
: Jos oppilas on saanut useamman kuin yhden heikon arvosanan, hänet otetaan huomioon vain kerran. 
ä'4 Jos oppilas on saanut useammat kuin yhdet ehdot, hänet otetaan huomioon vain kerran.
' ‘ * Jos oppilas on saanut kahdet ehdot, hänet merkitään tähän kohtaan vain siinä tapauksessa, että hän suorittaa molemmat ehdot.
8T ä y t t i m i s o h j e l t a
Yleistä Tällä lomakkeella annetaan tietoja kunnan alueella sijaitsevista peruskouluista niihin kuuluvine erityiskouluineen sekä 
peruskoulua korvaavan oppikoulun peruskoulua korvaavasta osasta. Kunnan koululaitokseen kuuluvat lukiot, ammatilliset oppi­
laitokset ja esikoulut (lastentarhat) ja esikoululuokat eivät kuulu tämän kyselyn piiriin. Lomakkeella ilmoitettujen tietojen tulee 
olla yhtäpitäviä »Peruskoulun oppilaat syyslukukauden 19 alkaessa» -nimisellä lomakkeella annettujen tietojen kanssa.
Tietojen ilmoittaminen tapahtuu siten, että koululautakunta kerää ja yhdistää lomakkeelle peruskoulujen tilastotiedot. Jos kunnassa 
on peruskoulua korvaavia oppikouluja, koululautakunta yhdistää tälle lomakkeelle kohtiin 1— S myös niitä koskevat tiedot. 
Muita peruskoulua korvaavan oppikoulun tilastotietoja ei yhdistetä peruskoulun tilastotietojen kanssa vaan jokaisen peruskoulua 
korvaavan oppikoulun rehtori ilmoittaa kouluaan koskevat tilastotiedot omalla lomakkeella, joka täytetään vain kohtien 4— 16 
osalta. Täytettyään lomakkeet rehtorit toimittavat ne koululautakunnalle.
Peruskoulun ja sitä korvaavien oppikoulujen lomakkeet täytetään kolmena kappaleena, joista yhden kappaleen koululautakunta, 
lähettää Tilastokeskukseen ja yhden kappaleen Lääninhallitukseen 20. 11. mennessä. Kolmas kappale jää lautakunnan arkistoon.
Kohta 1 Koululla tarkoitetaan hallinnollista yksikköä, jolla on johtaja.
Kohta 2 Kunnan peruskouluissa olevat a) oman kunnan oppilaat, b) yhteistoimintakuntien oppilaat kunnittain, c) vieraiden kun­
tien oppilaiden kokonaismäärä.
Kohta 3 Tässä kohdassa ilmoitetaan kaikki KkL 39— 41 $:ssä määritellyt oppivelvollisuusikäiset lapset.
Kohta 4 Kyydityksellä tarkoitetaan kunnan toimesta järjestettyä oman kunnan oppilaiden kuljettamista koulumatkoillaan. Majoi­
tuksessa olevilla oppilailla tarkoitetaan majoituttavasta riippumatta kaikkia! majoituksessa olevia oppilaita.
Kohta 6 Yhdistetyllä perusopetusryhmällä tarkoitetaan opetusryhmää, johon kuuluu PkA 21 §:n mukaisesti oppilaita eri vuosi­
luokilta.
E s i m e r k k i :  Peruskoululuokilla toimii seuraavia perusopetusryhmiä:
2 kpl I tk. 3 kpl I— H ik. 2 kpl II Ik. 2 kpl III Ik. 3 kpl III— IV Ik. 2 kpl IV Ik, 2 kpl IV— VI Ik, 1 kpl V Ik. 1 kpl VI Ik, 2 kpl VII Ik. 2 kpl 
Vili Ik ja 2 kpl IX  Ik, ts. yhteensä 16 yhdistämätöntä ja 8 yhdistettyä perusopetusryhmää. Perusopetusryhmät ilmoitetaan lomak­
keella seuraavasti:
. ■ ■ ■'
Yhdistämättömiä perusopetusryhmiä Yhdistetty­
jä perus­
opetusryh­
miä
Perusope­
tusryhmiä
kaikkiaan1 II III IV V VI j  VII Vili IX Yht.
Peruskoulu-
luokat 2 2 2 2 1 1 2 2 2 16 8 24
Kohta 7 Koululautakunta tarkistaa, että koulun ilmoittama I vierasta kieltä opiskelevien oppilaiden ja kielen opiskelusta vapau­
tettujen oppilaiden lukumäärä on yhteensä yhtä suuri kuin kullakin luokka-asteella olevien oppilaiden yhteismäärä. Il vieraan 
kielen osalta tarkistusmenettely on sama kuin I vieraan kielen osalta.
.Peruskoulua korvaavien oppikoulujen osalta suorittaa edellä selostetun tarkistuksen lomakkeen täyttänhisen yhteydessä koulun 
rehtori.
Kohta 8 Jos I vieraana kielenä opiskellaan useampaa kuin yhtä kieltä, ei oppilaita eritellä tässä kohdassa opiskelemansa kielen mukaan, 
vaan lomakkeella ilmoitetaan vain I vierasta kieltä opiskelevien yhteismäärä luokka-asteen ja kurssivallnnan mukaan. Il vieraan 
kielen osalta tarkistusmenettely on sama kuin I vieraan kielen osalta.
Kohta 11 Peruskoulun ja lukion yhteisistä opettajista ilmoitetaan vain ne opettajat, joilla on virka peruskoulun yläasteella. Perus­
koulua korvaavan oppikoulun peruskoulua korvaavan osan opettajiksi katsotaan ne opettajat, jotka toimivat pääasiallisesti ko. 
luokkien opettajina tai joilla on eniten tunteja näillä luokilla^
Kohta 12 Tuntiopettajat ja työnohjaajat, jotka toimivat peruskoulussa tai peruskoulua korvaavan oppikoulun peruskoulua korvaa­
villa luokilla tilapäisinä opettajina, mutta eivät ole tuntiopettajan virassa tai toimessa.
\
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